








































































































しかしアメリカ側では独立宣言をした1776年 7 月 4 日が独立記念日であり、ア
メリカ合衆国の誕生日であると考えられている。その独立宣言の一部を引用し
てみよう。
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they 
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these 




















American Eras: Development of a Nation 1783-1815 の1783年の項目に“The Mas-
sachusetts Supreme Court abolishes slavery and declares it a violation of the state 
constitution.”2というように奴隷制度の廃止を明言しているのである。
同書の1784年の項目には、コネチカット州とロードアイランド州でも
“Connecticut and Rhode Island pass gradual emancipation laws.”3とあるように奴隷
を徐々に解放するという法律を定めているのである。そのような背景には奴隷
制度に反対する世論が高まっていたと推定される。その数年前の1779年の項目









いるのである。そして American Eras の1799年 3 月29日の項目に“The New 
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Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the 
press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the 
Government for a redress of grievances.6








































1,002,037；1810年 ＝1,377,808。　全 奴 隷 人 口 は 以 下 の 通 り：1790年 ＝
697,681；1800年＝893,602；1810年＝1,191,362；1820年＝1,538,022；1830














































フィンの冒険』（The Adventures of Huckleberry Finn, 1885出版）の中にも黒人奴
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トー夫人（Harriet Beecher Stowe）の『アンクル・トムの小屋』（Uncle Tom’s 
Cabin）である。1852年に出版されたこの小説は 1 年間に30万部以上売れ、多
くの読者の感性に訴えたのである。どの程度の売れ行きか、次の文が示してい














































じ）、ミシシッピ（1861年 1 月 9 日）、フロリダ（1861年 1 月10日）、アラバマ
（1861年 1 月11日）、ジョージア（1861年 1 月19日）、ルイジアナ（1861年 1 月
26日）、テキサス（1861年 2 月 1 日）。これら 7 州が、南部連合を結成した最初
のグループである。
②二つ目のグループは南北戦争開戦後、連邦を離脱し南部連合に加わった州
である。これらはヴァージニア（1861年 4 月17日）、アーカンソー（1861年 5
月 6 日）、ノース・キャロライナ（1861年 5 月20日）、そしてテネシー（1861年
6 月 8 日）である。これら①と②の州が南軍である。
③ 3 つ目のグループは「ボーダー奴隷州」（border slave states）と言われる州










絶対に必要であると信じていたからである。そして1861年 3 月 4 日リンカーン
は合衆国の大統領に就任し、北軍を統率する最高指揮官としての極めて重い責
任を担うこととなった。その後南北戦争が勃発した。






以下、南北戦争の経過について American Eras: Civil War and Reconstruction, 







4 月15日　リンカーン大統領は75,000人の 3 か月間の志願兵を呼びかけた。
この時点では黒人の志願兵は拒絶した（奴隷解放令の予備宣言以
降には逆に黒人の加勢を期待した）。
4 月20日　R. E. リー（Robert E. Lee）は北軍を離任し、南軍に加わった。
5 月 3 日　（戦争拡大のため）リンカーン大統領はさらに42,000人の志願兵
と18,000人の水兵を募集した。
7 月 4 日　リンカーンはさらに400,000人の新兵を募集した。
各地の戦いで死傷者がでたが、初期の頃はまだその数は小さかっ








2 月 6 日－16日　テネシー州ヘンリー砦（Fort Henry）とドネルソン砦（Fort 
Donelson）の戦いで北軍が勝利した。この功績により指揮をとっ
ていたグラント（Ulysses S. Grant）は少将（major general）に昇
進した。 
4 月25日　ニューオリンズは陥落し、北軍が勝利した。







て編成された。その部隊は“First Louisiana Native Guard Infantry”
と名づけられた。
［1863年］

























戦力の 3 分の 1 を失い、そのためにヴァージニア州に撤退せざる
を得なかった。
7 月 4 日　ミシシッピ州ヴィックスバーグ（Vicksburg）は 6 週間の戦いの





の弟で南軍の将官であったベン H. ヘルム（Ben Hardin Helm）も
含まれている。
10月16日　リンカーンは U. S. グラントを西部方面隊の総司令官（all Union 
forces in the west）に任命する。
11月19日　リンカーン、ゲティスバーグで演説（the Gettysburg Address）。
［1864年］
1 月18日　南部連合大統領 J. デイヴィス（Davis）は18歳から45歳（後に17
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歳から50歳に変更）の男子兵士の南軍への徴兵を発表。
2 月 1 日　リンカーン北軍のために500,000人の追加志願兵を呼びかけた。
3 月 9 日　リンカーン U. S. グラントを中将（lieutenant general）に昇格させ、
北軍の総大将（general-in-chief of all Union armies）に任命。
5 月 5 日－ 6 日　南北軍の戦いヴァージニア州の森の中の勝ち負けのつかな
い戦いにより多数の死傷者がでた。両軍で25,000人以上。
5 月 8 日－12日　グラントはリーを追いヴァージニア州のスポッツルヴェニ
ア（Spotsylvania）で 5 日間の戦い、引き分けに終わる。
6 月 1 日－ 3 日　ヴァージニア州“Cold Harbor”と呼ばれる地の戦いで両
軍に多大な死傷者を出す。この後 1 ヶ月の間に北軍の死傷者は
50,000人、南軍は32,000人に達した。
9 月 2 日　アトランタ陥落。南軍は北軍に屈服。
［1865年］
3 月 3 日　合衆国大統領リンカーンはグラント将軍に、南軍のリー将軍が降
伏するまでは南軍の申し入れている和平交渉を拒絶するように命
じた。
3 月13日　南部連合の大統領 J. デイヴィスはアフリカ系アメリカ人に南軍
に志願するように法案に署名した。
4 月 2 日　南軍のリー将軍は南部連合大統領に南部の政府をリッチモンド
（Richmond）から他所へ移すように進言した。
4 月 3 日　北軍は戦うことなくリッチモンド（Richmond）を制圧し、翌日
リンカーン到着。
4 月 6 日　ヴァージニア州“Sayler’s Creek”と呼ばれる所の戦いで南軍は総
戦力の 3 分の 1 を喪失。
4 月 9 日　リー将軍ヴァージニア州アポマトックス（Appomattox）で正式に
降伏した。
4 月18日　J. W. ブース（John Wilkes Booth）、リンカーン大統領を暗殺。
4 月18日　南軍のジョンストン（Joseph E. Johnston）将軍も北軍のシャーマ
ン将軍（William T. Sherman）にノースキャロライナのダーラム
（Durham）で正式に降伏し、南北戦争は終結した。
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合衆国大統領として再選された。翌年1865年 3 月 4 日、リンカーンは 2 期目の
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参考資料（American Eras から抜粋）
［1858］
16 June. Abraham Lincoln, nominated for the Senate by Illinois Republicans, 
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delivers his “House Divided” speech.
21 Aug. The first seven Lincoln-Douglas debates is held in Ottawa, Illinois.
15 Oct. The last Lincoln-Douglas debate is held in Alton, Illinois.
［1860］
18 June Reassembled Democratic convention nominates Stephen A. Douglas for 
president.
6  Nov. Abraham Lincoln is elected president.
20 Dec. South Carolina declares secession from the Union.
［1861］
9  Jan.- 1  Feb.  The remaining states of the Lower South secede.
9  Feb. Jefferson Davis is elected president of the Confederate States of America.
4  Mar. Abraham Lincoln is inaugurated as president of the United States.
17 Apr.-20 May　Virginia, Arkansas, Tennessee, and North Carolina secede from the 
Union.
［1862］
22 Sept. Lincoln publishes the preliminary Emancipation Proclamation.
［1863］
1  Jan. The Emancipation Proclamation is declared in effect.
［1864］
8  Nov. Abraham Lincoln wins reelection as president of the United States of 
America.
［1865］
4  Mar. Lincoln is inaugurated for a second term.
9  Apr. Robert E. Lee surrenders his army at Appomattox Courthouse, Virginia.
14 Apr. Lincoln is assassinated at Ford’s Theater by John Wilkes Booth; Andrew 




13 June Congress approves the Fourteenth Amendment to the Constitution.
［1868］
22-25 June Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, North Carolina, and South 
Carolina are readmitted to the Union by Congress.
3  Nov. Ulysses S. Grant is elected president.
［1870］
30 Mar. The Fifteenth Amendment is declared to be in effect.
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